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REVISIO DE DOS SUPOSATS OBJECTES
CALCOLITICS D'ORNAMENT A PARTIR DE LA
CARACTERITZACIO DE LA SEVA MATERIA PRIMERA
Caracterització de matèria primera, obsidiana.
Xavier CIop* Bernard Gratuze** I. M. Bellamy**
El estudio de Ia caracterización de Ia mater/a prima med/ante activación con neutrones rap/dos por medio de
un ciclotrón (ANRC) de dos objetivos supuestamente prehistOricos realizados sobre obsidiana, ha permit/-
do revisar las hipótesis originales sobre su composición, funcionalidad y cronologia, hacienda posible su
identificación como alisadores de prendas textiles, hechos en vidrio y con una cronologla que se puede su-
tuar entre los siglos VIII - XIII de nuestra era.
Caracterización de materia prima, obsidiana.
The study to determine the characteristics of the raw material used in two supposedly prehistoric obsidian
objects by fast neutron activation in a cyclotron (ANRC) has allowed us to revise the original hypotheses on
their composition, function and chronology We can now identify them as glass smoothers for cloth garments
dated to between the 8th and the 13th centuries AD.
To determine the characteristics of the raw material, obsidian.
Est ici présenté le résultat d'une étude destinée a determiner Ia matière premiere de deux objets en obsi-
dienne prOsumés préhistoriques. La méthode employee est ce//e de lactivation par neutrons rapides au mo-
yen dun cyclotron (ANRC). Cette étude a permis de reviser les hypotheses origine/les quant a Ia composi-
tion, Ia fonction et Ia chronologie de ces objets : on a pu ainsi determiner qu il s agissait de lisseuses en ye-
rre destinées aux tissus, que Ion peut dater entre le VI/le et le XIlle siècle de notre ère.
Determination de Ia matière premiere, obsidienne.
La incorporació de tècniques d'anàlisi cada vegada més
precises en lestudi dels materials arqueolOgics permet
ampliar, de forma notable, Ia quantitat i Ia qualitat de Ia
informaciO que aquests objectes ens paden aportar
sabre el seu paper i significat en el passat.
La utilització d'aquestes tècniques analitiques no sha
de limitar, perô, a lestudi dels materials arqueologics
que es recuperen en excavacions modernes i ben docu-
mentades, sinó que també resulta profitosa Ia seva apli-
cació en el reestudi de materials ja caneguts i que nor-
malment es troben dipasitats en museus o en d'altres
institucians similars. El reestudi d'aquests materials no
sols permet augmentar el nombre i Ia qualitat de es
dades dispanibles per abordar un determinat problema
histOrico-arquealbgic, sinó que en certs cases fa pos-
sible Ia reinterpretació de materials ja coneguts, i pot-
ser fins i tot publicats, que d'aquesta manera poden
veure revisat i precisat què son, i quan, cam i per què
faren utilitzats.
Les dues peces que presentem en aquest treball son
un clar exemple daquesta segona passibilitat. Es tracta
de dos objectes que han estat estudiats, amb I'abjec-
tiu de caracteritzar amb precisiO Ia seva matèria pri-
mera, en el marc de les recerques que sestan desen-
volupant sabre Ia provinença a Ia Mediterrània Occi-
dental d'objectes manufacturats en obsidiana. Els resul-
tats abtinguts ens han portat a haver de revisar a inter-
pretaciO que s'havia proposat fins al moment per a
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Figura 1. Fotografies I esquemes descriptius dels dos objectes estudiats: 1) allisador de vidre de Ia Grotte des Eglises
(Ariege, Franca); 2) allisador de Vidre de Ia Cova de les Encantades de Martis (Esponellà, Pla de I'Estany).
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aquests dos objectes, tot fent possible esbrinar de quin
tipus d'instruments es tracta en realitat i a proposar un
marc cronolôgic més ajustat per a Ia seva fabricació i
utilitzaciO. Lassoliment d'aquests resultats no hauria
estat possible sense Ia col.laboració de diversos inves-
tigadors que, des de camps molt diferents, tenen
interessos Ilnies de recerca coincidents.
DESCRIPCIO DELS OBJECTES ANALITZATS
Els objectes que s'estudien en aquest treball son dues
masses vidrioses hemisferiques, de color negre i
força translUcides.
El primer d'aquests objectes va ser localitzat durant els
treballs arqueolôgics desenvolupats pel Dr. Josep Maria
Corominas entre els anys 1953-1957 a Ia Cova de les
Encantades de MartIs (Esponellà, Pla do l'Estany) 1 . Es
tracta dun objecte de secció planoconvexa, de 7,8 cm
de diàmetre maxim i 210 g de pes, fracturat per Ia mei-
tat, i que presenta una Ileugera depressiO i diverses tra-
ces i solos en Ia cara plana (Fig. 1, 2).
La metodologia de treball emprada en el decurs de l'ex-
cavació arqueolôgica no ens permet, malauradament,
poder fer avui cap reconstrucció vàlida de Ia seqüència
estratigràfica de les Encantades de MartIs. El materials
recuperats pertanyen, perô, a un ample ventall cr0-
nolôgic: neolitic antic, calcolitic-bronze antic, bronze mitjà
i final, ibèric i mon romà; també hi ha alguns objectes de
possible adscripció medieval. Tots aquests materials van
ser dipositats, barrejats en diferents caixes, en el que avui
dia és el Museu Comarcal del Pla de l'Estany (Banyoles).
La peca que estudiem va ser trobada en una d'a-
questes caixes, juntament amb diverses restes Ossies
humanes i d'altres materials arqueolôgics, principal-
ment ceramiques, que per es seves caracteristiques
morfomètriques i tipolOgiques poden situar-se en una
cronologia relativa del calcolitic-bronze antic.
Les hipOtesis a l'entorn de Ia possible matèria primera
amb què estava fet, Ia funcionalitat i Ia cronologia da-
quest objecte de Ia Cova de les Encantades de MartIs
es van recolzar en les analogies establertes en una peça
similar que en l'actualitat es troba dipositada al
Museu de Tarascon (Ariege, Franca) i que constitueix Ia
segona peça que s'analitza en aquest treball.
Aquest segon objecte (Fig. 1,1) es una peça sencera,
circular, de secció planoconvexa i de dimensions i mides
similars a les de Ia peça de les Encantades de MartIs.
Va ser trobada a a Grotte des Eglises (Ariege, Franca)
en el decurs d'excavacions clandestines, i fou poste-
riorment recuperada pel Museu de Tarascon. Segons
Ia informaciO aportada pels excavadors clandestins que
Ia localitzaren, aquesta peça es va trobar en un context
funerari, col.locada sobre el pit d'una dona que havia
estat inhumada juntament amb tres infants. L'enterra-
ment estaria associat, suposadament, a materials cerà-
mics prehistôrics amb una possible cronologia relativa
del bronze antic-mitjà. Les condicions de recuperació
d'aquests materials no permeten, perô, assegurar una
cronologia homogènia per a tot el conjunt.
Pel que fa a Ia determinaciO de a matèria primera amb
què s'hauria fabricat aquest objecte de Ia Grotte des
Eglises, i atès que es tracta d'una massa vidriosa de
color fosc i forca translCicida, es va plantejar des d'un
primer moment, i a partir de les dades aportades Uni-
cament per l'observaciO macroscOpica, que podia trac-
tar-se dun objecte manufacturat en obsidiana.
En definitiva, i recolzant-se en les estimacions realit-
zades per a l'objecte de Ia Grotte des Eglises, es va
establir Ia possibilitat que Ia peça de es Encantades de
MartIs també fos un objecte d'ornament, probablement
un penjoll, que podria estar fet en obsidiana i que tin-
dna una possible cronologia relativa que el situaria en
el calcolftic-bronze antic (Toledo 1990).
L'OBSIDIANA I LA CIRCULACIO DE MATERIES
PRIMERES DURANT LA PREHISTORIA
L'obsidiana es un vidre d'origen volcanic, negrOs o molt
fosc, força translUcid, de textura microsferulitica i
fractura concoi'dal. Del conjunt de matèries primeres Ilti-
ques utilitzades durant Ia PrehistOria és, per les seves
particulars caracterIstiques fisiques, una de es que per-
met una miller manufacturaciO d'estris Iltics tallats.
La presència d'objectes fets en obsidiana en jaciments
arqueologics situats a gran distancia de les seves àrees-
font d'origen ens revela Ia importància que arribà a tenir
en determinats perfodes de Ia Prehistôria Ia circulació
d'aquesta matèria primera. En efecte, I'interès pel seu
abastiment afavorl Ia creació de grans xarxes de circu-
laciO que permetien Ia distribuciO d'obsidiana en forma
de nuclis o làmines ja tallades des de les seves arees-
font d'origen a assentaments situats a vegades a
centenars do quilometres de distància. AixI ho han pale-
sat les investigacions desenvolupades fins al moment
sobre Ia circulaclO de I'obsidiana en temps prehistôrics
en tota I'àrea del Prôxim Orient, o des de I'iIIa de Melos
1.- Aquesta peca, amb el nümero de referenda EM 695, es conserva en el Museu Comarcal del Pla de 'Estany (Banyoles). Volem agraIr a aquest
Museu, molt particularment a seu conservador, el Sr. Josep Tarrüs i Gaiter, es facilitats que ens han donat per realitzar el nostre estudi, mob-
ent-hi una Mar98 estada d'aquesta peça fora de es instal.iacbons del Museu per a realitzar-hi es anàhsis necessaries. Aixi mateix, volem agrair a
Dr. Miqueb Mo[st haver-nos proposat Ia reahtzacid de l'anàhsi d'aquest objecte.
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ReferOncia
_________
Allisador de Ia Cova
Encantades de Martis(Esponella, Girona)
Allisador de Ia
Grotte des Eglises(Tarascon, France)
Elements majors i manors en % d'Oxids
Cl 0,56% 0,44%
Al203 3,0% 4,9%
Si02 47,2% 54,9%
K20 25,7% 18,0%
MgO 5,9% 4,9%
Na20 2,4% 3,4%
GaO 13,8% 11,2%
Ti02 0,18% 0,37%
Fe203 0,97% 1,25%
Mn02 0,24% 0,39%
BaO 0,08% 0,09%
Elements-traça en ppm
Zn 234 79
Sb 10 1
Pb 42 <ldd
Ce 24 42
Cs 1 3
Rb 114 214
Zr 66 168
Nb 5 7
U 2 2
Y 14 17
As <ldd 6
Co <ldd 10
Ni 2 8
Sn no mesurat 24
idd: limit de detecció del mètode
Figura 3. ComposiciO de es dues peces estudiades en aquest
treball a partir dels resultats obtinguts en l'anàlisi per ANCR.
EL METODE ANALITIC: L'ANALISI PER
ACTIVACIO AMB NEUTRONS RAPIDS
MITJANANT UN CICLOTRO (ANRC)
Les dues peces objecte d'aquest article han estat ana-
litzades per activaciá amb neutrons rapids mitjançant
un ciclotró (ANRC) 2 . Aquest mètode (Gratuze et a/fl 1992
a) ha estat desenvolupat amb l'ajut del ciclotró d'ener-
gia variable del Centre d'Etude et de Recherche par Irra-
diation (C.E.R.l.) del CNRS a Orleans. Els neutrons rapids
son prodults en bombardejar un nucli de beril.Ii amb un
feix de partIcules carregades (protons, neutrons, alfes).
Les caracteristiques del feix de neutrons que s'obté
depenen de a natura de les particules incidents i de
Ia seva energia. Les condicions d'irradiació utilitzades
Figura 2. Elements que poden ser quantificats en els vidres
per activació amb neutrons rapids mitjançant un ciclotró.
vers Ia Grècia continental, o en d'altres zones del Medi-
terrani, corn es illes LIpari o Sardenya, on també exis-
teixen afloraments d'obsidiana.
A Catalunya, de moment no s'ha localitzat cap possible
area-font d'aquest material. A rnés a més, i en l'estat actual
del nostre coneixement, hem de considerar que l'obsi-
diana seria una matèria primera pràcticament absent dins
del conjunt de matèries primeres utilitzades per a Ia manu-
facturació d'objectes per part dels grups que van viure
durant Ia Prehistària en el nord-est de Ia Peninsula ibèrica.
De fet, tan sols s'ha plantejat fins al moment Ia possibilitat
de Ia presència d'obsidiana en un sepulcre de fossa situat
114 ala Bôbila Padró (Ripollet, Vallès Occidental) (Munoz 1965;
Ripoll/Llongueras 1963)1 en el cas de Ia peca que ens
ocupa de Ia Cova de les Encantades de Martis. En tot cas,
és evident que Ia possibilitat de Ia presència d'elements
fets en obsidiana porta a plantejar interrogants sobre Ia
soya procedència i, per tant, sobre Ia possible relació en
algun moment d'aquesta zona amb les diferents xarxes
de circulaciO que d'aquesta matèria primera s'han docu-
mentat fins al moment a Ia Mediterrània Occidental.
L'interès que plantejava, doncs, poder concretar el possi-
ble origen d'aquestes suposades obsidianes va portar a
plantejar Ia conveniència de realitzar un acurat estudi de
composició de les peces de es Encantades de MartIs i de
Ia Grotte des Eglises. Amb aquest objectiu, les dues peces
van ser enviades, per a ser analitzades per mitjans no des-
tructius, al Centre de Recherches Ernest Babelon, del
CNRS (Orleans, Franca). En aquest centre d'investigacio
s'està desenvolupant un ampli programa de caracteritza-
ció de les fonts d'obsidiana de Ia Mediterrània central i
occidental amb Ia nalitat de poder correlacionar els objec-
tes arqueolôgics fets en aquest material amb les seves
possibles àrees-font d'origen i, aix), poder arribar a esta-
blir l'abast de Ia circulació d'aquesta matèria primera durant
Ia PrehistOria en aquestes zones del Mediterrani.
2.- Els autors agraeixen al laboratori del centre d'Etude et do Recherche par Irradiation del cNRs, )Orleans, Franca) haver-nos permea accedir I
utilitzar el ciclotró.
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en l'anàlisi (deutons de 1 7,5 MeV, que produeixen un
flux de neutrons amb un maxim rendiment situat entre
6 i 8 MeV) fan possible que el mètode conservi una gran
sensibilitat, limitant al maxim les interferències entre els
diferents elements.
Per a poder quantificar el nombre més gran possible
d'oloments es realitzen dues irradiacions, i as mesura
a continuació Ia radioactivitat per ospectromotria
gamma. La prirnera és una irradiació de 30 segons amb
un feix de neutrons de baixa intensitat. Comporta bàsi-
cament Ia producció de radioisôtops de perlode curt i
permet el comptatge del silici, l'alumini, el magnesi, el
clor i 01 potassi. La segona irradiació, que té una durada
que oscil.la entre 5 i 60 minuts segons el pes dels objec-
tes, es fa amb un feix de neutrons més intens i per-
met comptar, a partir de radioisôtops de perIodes llargs
i mitjans, elements corn el sodi, el calci, l'escandi, el
titani, el manganès, el ferro, el cobalt, el nIquel, el coure,
el zinc, l'arsènic, el rubidi, l'estronci, l'itri, el zirconi, el
niobi, Ia plata, el cadmi, l'indi, l'estany, l'antimoni, el cesi,
el ban, el ceri, l'or, el plom i l'urani.
D'aquesta manora, es poden quantificar de forma no
destructiva un total de 32 elements (Fig. 2). Entre aquests
elements trobern els constituents majors del vidre (silici,
alumini, sodi, calci i potassi) aixI com Ia major part dais
seus elements manors i elements traça. Val a dir que
aquest mètode no permet quantificar el fôsfor, el sofre,
ol carboni i l'aigua, cossos que a vegades també es
poden trobar, tot i que en quantitats febles, en els vidres.
Per tal de solucionar els problemes vinculats a Ia geo-
metria dels objectes i per poder relacionar es diferents
irradiacions entre Si, s'ha desenvolupat un mètodo de
càlcul de los concentracions utilitzant dos patrons
interns. Les concentracions dols elements donats, Sota
Ia forma d'Oxids, es calculen amb l'ajuda d'un programa
realitzat en un ordinador Macintosh (Apple). Els limits
de detecció obtinguts amb aquest mètode varien entre
0,1 i 0,01% per als elements majoritariS, i entre ii 50
ppm per als altres elements. La precisiO dels resultats
se situa al voltant del 5% per als elements majoritaris i
minoritaris i al voltant del 10% per a aquells que eStan
presents en forma d'elements traça.
El tempo necessani per realitzar una anàlisi completa se
situa entre un mes i mig i dos mesos. Aquest mètode
permet l'estudi d'objectes de dimensions i volum molt
variats, des d'una desena de milligrams a alguns cen-
tenars de grams. Es un mètode que ja ha estat utilitzat
en l'estudi do los tècniques de fabricació de perles de
vidre protohistôriques trobades al sud-est do Franca
(Guilaine/Gratuzo/Barrandon 1990), per a l'anàlisi dels
pesos i de les estampilles de vidre islamiques de a regió
del Caire (Gratuze/Barrandon 1990), aixI corn en l'es-
tudi de l'origen del cobalt utilitzat per acolorir en blau
els vidres produ'i'ts a Europa des de l'edat del ferro al
segle XVII (Gratuze eta/li 1992 B). El mètode de I'ANRC,
adaptat a l'estudi de Ia composició d'objectes fets en
obsidiana, ha demostrat que s'ajusta perfectament a
les necessitats analitiques quo planteja l'estudi d'un
problema corn el do Ia circulació do l'obsidiana en là-
rea circummoditerrània (Gratuzo of a/il 1993).
En conclusiá, Ia utilització do l'anàlisi per ANCR,
tonint on compto el seu caràctor global i no destructiu,
és una via molt eficaç (tot i quo certament costosa) que
pot utilitzar-so on l'estudi do qualsevol objecto arque-
ologic fet a base de sIlice i on el qual sigui imprescindi-
ble Ia realització d'anàlisis no destructives.
RESULTATS DE L'ANALISI DE COMPOSICIO DE
LA MATERIA PRIMERA I REVISIO DE LA
FUNCIONALITAT I CRONOLOGIA DELS DOS
OBJECTES ESTUDIATS
Els rosultats de l'anàlisi mitjançant ANCR dels objectos
do Ia Cova de les Encantades de MartIs i do Ia Grotto
des Eglisos demostron, sense cap mena d'ambiguitat,
que es tracta d'objoctes fets a partir d'un vidre artificial
calcopotàssic (Fig. 3). L'aspecte exterior do les peces
es realment molt similar al do l'obsidiana, cosa quo expli-
caria Ia confusió a I'hora d'atribuir-Ios, en una primora
Figura 4. Valors mitjans dels elements majors que componen I'obsidiana I alguns altres tipus de vidre.
Obsidiana vidre calco-potàsic vidre càlcic vidre calco-sôdic
Elements majors i menors en % d'Oxids
Al203 7-14% 0,8-3% 1-5% 0,2-6%
Si02 69-76% 45-70% 50-60% 50-75%
K20 3-5% 8-27% 5-9% 0,2-8,5%
MgO >0,1% 2-9% 1,5-4% 0,2-6%
Na20 3-8% 0,1-7,5% 0,1-3,5% 11-24%
GaO > 1% 6-22% 20-30% 4-16%
Ti02 > 0,5% > 0,5% > 0,3% > 0,8%
Fe203 1-9% 0,5-2% 0,5-1,3% 0,1-3,5%
Mn02 >0,5% 0,1-5% 0,5-1,6% 0-3%
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Verre calco - potassique
Verre
calco -
sodique
valoració macroscôpica, aquesta matèria primera. Els
valors que s'han determinat en aquests objectes per
als àxids majoritaris corn l'alurnini, el silici, el potassi, el
rnagnesi i Ia calç son, perO, i de manera inqUestiona-
ble, incompatibles amb els que es troben habitualrnent
en 'obsidiana (Fig. 4). La diferència que presenten en
Ia seva cornposiciO aquestes dues peces respecte al
que seria d'esperar si es tractés d'objectes fets en obsi-
diana s'aprecia clarament en comparar els valors res-
pectiuS de Ia calç i el potassi (Fig. 5).
En definitiva, doncs, ens trobern davant de dos objec-
tes fets sobre vidre artificial i no sobre obsidiana, tal corn
shavia plantejat originairnent. La nova perspectiva
oberta pels resultats obtinguts en Ia caracteritzaciO
de Ia matèria prirnera ens ha portat a haver de replan-
tejar tambO Ia validesa tant de Ia funcionalitat corn de
Ia cronologia que havia estat proposada per a aquests
dos objectes. Cal tenir en cornpte que l'existència de
masses de vidre similars a les estudiades aqul no ha
estat rnai testirnoniada de forrna fidedigna en cronolo-
gies tan altes corn les proposades per als objectes de
les Encantades de MartIs i de Ia Grotte des Eglises.
Les dues peces estudiades son, de fet, dos objectes
hernisfèrics fets en vidre i que presenten un aspecte
general que recorda el dun côdol d'un cert volurn.
Aquest tipus d'objectes, que han estat recollits i des-
crits de forrna escadussera en Ia bibliografia europea
(Macquet 1992), correspon al que es poden denomi-
nar allisadors.
Els allisadors constitueixen un tipus d'objecte de vidre
de rnanufacturació relativarnent senzilla. La realitzaciO
d'un estudi més acurat de a peça de les Encantades
de MartIs ha perrnès relacionar les evidències obser-
vades en Ia part exterior de l'objecte (Fig. 1, 2) arnb el
seu modus de fabricació (Fig. 6, 1 a 7).
La rnorfologia poc especufica dels allisadors no sembla
evocar a priori cap funció especifica. Les fonts bibliogra-
fiques sOn poc aclaridores, ja que els relacionen amb
treballs moderns corn el Ilustrarnent de papers i car-
trons (per exemple, en l'acabat de naips), el tractarnent
del cuir, etc. El principal us que se'Is atribueix, perô,
seria rnés aviat de caire domestic, i estaria directarnent
relacionat arnb el Ilustrarnent de peces de roba, refre-
dades o temperades. La superficie activa o d'utilitzaciO
dels allisadors seria Ia cara convexa. L'allisador, que
s'agafa amb una o dues mans per Ia part plana i que
aplica contra a peca de roba, que prèviament hauria
estat preparada arnb I'addiciO de goma aràbiga o de
rnidó, es passa diverses vegades per sobre de a super-
fIcie del teixit. L'eficàcia del treball es basa en l'obten-
ciO d'una pressió forta i precisa i en el treball afavorit
per l'escalfament que es produeix en passar l'objecte
de vidre per sobre de a roba, feta probablement de
Ili. Aquest treball conferiria al teixit un toc regular i agra-
dable, que donaria un aspecte impecable a Ia roba
blanca de casa i a les peces de Ilenceria (Macquet 1992).
La distribuciO dels allisadors sernbla que va ser prou
important en diferents zones de Europa, des dels pal-
sos escandinaus, Irlanda, Gran Bretanya, els Paisos
Baixos, el nord de Franca, el nord d'Alernanya i molt
especialment a plana del Po, a Ia regiO de Pavia (Itàlia).
La major part d'aquestes regions coincideixen amb
zones que els autors classics, corn Plini, descriuen corn
a productores o importadores de Ili durant el Baix lrnperi
(Macquet 1992).
Malauradarnent, fins al rnornent no hem pogut localit-
zar cap possible parallel ni a Catalunya ni a Ia resta de
Ia Peninsula ibèrica, per Ia qual cosa Ia peça de los
Encantades de Martis seria el primer allisador identifi-
cat corn a tal en tota aquesta area3.
116	 Figura 5. Diagrama amb es valors considerats de K20-CaO
per a diferents farnflies de vidre i per a l'obsidiana.
3.- Volem agrair ala Sra. Rosa Maria Martin, directors del Museu Tèxtil I de Ia lndumentària (Barcelona) per haver-nos orientat ajudat en Ia infruc-
tuosa recerca de referències sobre I'existència d'altres possibles atlisadors a Ia Peninsula ibèrica.
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Els allisadors més antics coneguts fins al moment han
estat trobats en contextos datables aI segle III de Ia nos-
tra era. Aquest limit cronologic pot ser resituat al segle
VIII si tenim en compte Ia composició de Ia matèria pri-
mera dels objectes. En efecte, abans dels segles VIII i IX,
una gran part del vidre fabricat a Europa és de tipus
sodicàlcic, mentres que els vidres calcopotàssics i cal-
cics no apareixen fins més tard. La seva utilització per-
dura durant els seguents segles, i se n'ha documentat
Ia utilització en algunes zones d'allisadors de vidre emma-
negats a partir dels segle XVII, que perduraran en algu-
nes zones fins ja ben entrat el segle XIX (Macquet 1992).
Figura 6. Etapes de fabricació suposades per ala realitzaciO dun allisador de vidre, a partir de Macquet (1992):
1)CoI.IocaciO d'una massa de vidre en una canya
2)ObtenciO d'una bola regular per rotació de Ia canya
3)Retirada de Ia canya per estirar el vidre en fusiO, fet que provoca un primer refredament i una solidificació a Ia base de Ia canya
(s'origina l'estructura en xampinyó visible a l'interior de I'allisador)
4)Aplanament de Ia bola de vidre amb una paleta
5)Donar forma a Ia superficie de treball de I'allisador per pressió i rotaciO (el vidre viscós és refusat, es formen els solcs, els
Iôbuls I es traces de l'interior de Ia peca)
6)Separació de Ia canya I de l'allisador (visible al bell mig de Ia peca)
7)Morfologia de I'allisador obtingut (La figura 6.7, també basada en Macquet (1992), ha estat modificada a partir de les
observacions efectuades a Ia peca EM695)
a)lObul
b)pla
c)traces i solcs helicoldals
d)marca de Ia canya
e)superficie de treball
f)estructura en forma de xampinyO provocada per Ia retirada de Ia canya i I'aplanament de Ia bola de vidre en les fases 3 i 4, I
traces produldes per Ia rotació i Ia separació de Ia canya durant les fases 3, 4 i 5
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Sembla, doncs, que Ia possible cronologia d'utilització
de es peces que hem analitzat en aquest treball es podria
situar en una forquilla molt ampla que aniria del segle VIII-
IX al segle XVII de Ia nostra era. L'ampla utilització en ol
temps d'aquesta mena d'estri fa quo l'ünica possibilitat
d'ajustar Ia cronologia en peces descontextualitzades
corn es que ens ocupen sigui arribar a poder posar en
relació Ia composiciO de Ia seva rnatèria prirnera amb es
cornposicions quo caracteritzarien Ia producció de vidre
en una zona i rnoment determinats. Malauradarnent, porô,
l'estat actual de Ia invostigació sobre aquestes questions
no permet disposar de suficients dades anailtiques sobre
Ia produccia de vidre a Catalunya des de l'època ibèrica
fins als nostres dies corn per poder arribar a atribuir un
context cronolôgic més precis a objectes corn els quo
aqul estudiern. En tot cas, i com a hipôtesi a contrastar
en el futur plantejada a partir do les dades do composi-
cio aportades per I'anàlisi efectuada per nosaltres, creiern
que es pot proposar una forquilla cronolOgica més redulda
quo situaria Ia fabricació i utilització d'aquestes peces
entre els segles VllI-XlIl de Ia nostra era,
Tot i aixO, també cal contemplar Ia possibilitat que
peces corn Ia de les Encantades do Martfs fossin
fabricades en una regió més o menys allunyada de
Catalunya, des d'on podrien haver-se irnportat fins
aquI. Aquesta possibilitat creiern que s'ha do con-
templar corn a força probable atès quo fins al
moment no hem pogut documentar l'existència do
cap altra peca sirnilar a Ia resta de Ia Peninsula ibè-
rica.
En definitiva, i corn a conclusiO general, l'estudi do carac-
toritzaciO do Ia matèria prirnera de dos objectes localit-
zats a Ia Cova do los Encantades do Martis i a Ia Grotto
des Eglises ha perrnès Ia revisió do los hipOtesis plan-
tejados originalment sobre Ia seva cornposiciá, funcio-
nalitat i cronologia. Aquesta àrnplia revisió ens ha por-
tat a docurnontar Ia presència dels anornonats allisa-
dors do vidro, vinculats a Ia realització do deterrninats
procesos do tractament domestic sobro cod tipus do
teixits i quo no ens consta que haguossin estat identi-
ficats fins al rnoment ni a Catalunya ni a Ia resta do Ia
Peninsula ibèrica.
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